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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA(31 inufa surat yang bercetak sebelum anda memulakan
peperiksaan ini.
Jawab LIMA (5) soalan daripada 7 soalan. Semua soalan mesti
dijawab di dalam Bahasa MalaYsia-
Semua soalan mengandungi nilai yang sama.
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1. Apakah enzim tjuzukanr (constitutive) dan rboleh aruhl
(rnducible)a Bincanglran bagaiqana einzLn intrasel dipisahkan
dengan (a) pengisar bebola dan (b) penyepai ultrasonik.
(a)
(c)
2. l{yatakan bagainana
pengultraturasan (b)
pemendakan oleh ammonium
enzim dipekatlcan dengan
pengerl.ngan sejuk beku dan
sulfat.
3. Senaraikan kaedah-kaedah yang digunakan untuk nendapat enzim
yang tersangat tulen (highly purlfied), uyatakan prinsip dan
operasi kromatografi afinlti dalam nendapatlran enzim-enzim
yang tersangat tulen.
4. Bincanglran innobitisasi enzin melalui (a) pautan sirang dan
(b) kaedah pemerangkapan, dengan nemberi sekurang-kurangnya
satu contoh tindakbalas tcimia yang tipikal untuk setLap
contoh.
5. Tuliskan fungsi-fungsi enzim, beserta dengan nana nasing-
nasing, di dalan setiap operasi proses maianan yang berikut:-
(a) penbuatan roti
(b) penyahoksigenan bir
(c) penglenbutan daging, dan
(d) penyediaan sirup fruktosa tinggi daripada kanJi
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6. Kenapakah enzim berbeza daripada protein walaupun enxim
adalah protein? Terangkan mekanisma tindakan enzim melalui
teori rrl,ocK AND KEYrr. Di dalam perbincangan anda jelaskan
juga fungsi-fungsi tapak taktift dan tpengikatan ligant
(legand binding) pada enzim
7. Bincangkan operasi sebuah reaktor enzim padatan
terimobilisasi, ( irnmobilized packed bed enzyme reactor) .
Terangkan kesan-kesan pembauran yang t,erl- ibat di dalam
keseluruhan tindakbalas enzim.
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